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donor–acceptor (D–A) systems. Furthermore, for the Ru(II) complex, a quite
intense fluorescence originating from the 3MLCT state is observed.
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